Annual Report, July 1, 1974 through June 30, 1975 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
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NO. OF VISI1'S ••• ! •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ••••••••••••••••• 1),232 
NO. OF FI~~S COVERED •••••••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,984 
MO. OF EMPLOyEES .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••• 268,590 
Current Employees •••••••••••.••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••• 176,451 
Te~inated Employees •.••••••••.••••.••••••..•.•••.•.•••••••••.••••••••• 92,139 
NO. OF NON-COi1PLIANCES .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,424 
Number of Complaints Registered ••.•••..•••.••.•••••••••••••••••••••••••••• 211 
Number of Complaints Settled .••....•..•.•••..•••..•.....•.•.•....•....•••. 267 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECTED ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• $lS1,516.78 
OCCUPATION FIRMS E11PLOyg ~;;S COMPLAINT REGULAR TOTAL 
PmsONAL SERVICE 16 22 $ 2,754.21 $ 1,328.61 $ 4,082.82 
.. ~ ", 
I 
" JLmICAL & TECHNICAL 62 306 8,754.10 11,051.08 19,805.18 
PUBLIC HjUSEKEEPING 141 3,128 48,234.11 12,813.07 . 61,047.18 
MERCANTILE 129 1,586 16,158.11 26,627.86 42,785.97 
At'WSEMENT & RECREATPJN 9 106 2,939.05 1.599.74 4,538.79 
BUTLDING SERVICE 22 147 4,026.92 2,129.01 6,155.93 
!~UNDRY 7 37 245.13 914.23 1,159.36 
POOD PROCESSING 7 26 277.85 574.92 852.77 
NEEDL~ TRADE 1 12 1,10~.56 1,109.56 
GENERAL LAW 47 251 14,666.09 1,373.13 16,039.22 
4lU 5,621 $99,165.13 $58,411.65 $157,576.78 
Uepartment ot Labor & Industries 
Division ot MiniMum Wage 
StJt1MARY REPORT OF MIN IMID1 ~AGE INVESTIGATORS • 
\ 
, MONTHLY REPORT 
, 
fro~ 
July I, 1974 through June )0, 1915 
1914 VISITS FIR.\1S EMPLOYEES NON-CQr1PLIANCE 
Ciiri=':'"----Term. 
JULy 1,406 1,394 17,584 8,417 213 
~1JGUST 1,546 1,459 21,921 10,650. 10 
-::.sEPTE"BER 1,133 1,121 17,221 8,520 146 
JCTOBER 1,298 1,321 22,408 12,034 63 
!IDVEMBER 1,040 1,026 15,451 1,025 608 
::JECEMBER 816 864 11,615 7,426 413 
1975 
JANUARY 1,407 1,358 14,852 9,814 114 
::FEBRUARY 765 748 9,840 5,229 218 
lURCH 7$9 724 8,303 4.536 503 
--APRIL 1.043 1,002 10,499 1,333 313 
~ 902 969 10,050 4,179 288 
"JUNE 1,057 998 10,101 6,856 355 
13,232 12,984 176,451 92,139 3,424 
COMPLAINTS 
R~GISTERED SETTLED 
5 21 
15 13 
20 38 
20 22 
6 12 
13 4 
16 19 
15 27 
28 11 
22 24 
18 40 
33 36 
211 261 
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ANNUAL SUMHARY OF MI"HMUM WAG~ PJVESTTGATORS' ~~PORTS 
, 
FROM 
JULY 1~ 1974 throu~h J'WE 30t 1975 
, • 
• VISITS FIR~~ EMPLf)'{EES NIJN . RETRIJS EXPENSES 
" 
--CURR. TER.."1. COM r) LI ANCE 
".::LARK, NEIL 1,383 1,275 16,257 5,543 1 $ 3,182.20 $ 662.43 
JESANTIS, PASQUALE 968 996 10,595 4,48) 110 7,609.63 691.56 
::J')N OV AN, J ORN 456 454 11,120 9,119 67 3,448.52 641.56 
':; :>YLE, DANIEl. 1,081 1,065 29.043 28,979 81 1,811.19 1,416.84 
~OYCE, WILL!.~~ 1,192 1,237 7,380 2.362 244 19,728.01 101.48 
-~EIN, ALBERT 837 716 11,121 8,511 237 11,294.34 917.96 
-,AVTNE, . ALFRED 367 3.69 6,179 4,673 38 2,860.31 117.28 
=.CMASNEY; aSCAR 167 164 8,904 4,564 1 3,916.70 162.04 
.31iAR, RENA 682 753 10,667 2,483 132 .4,478.74 404.66 
~IELLO, WILLIAM 735 734 6,731 ),05) 217 8,323.15 146.05 
:.iAR.CUM, CA..lU. 288 294 ),208 3,12) 393 10,092.66 207.43 
~.:ARX, ROO ER 122 693 5,442 2,168 46 21,506.01 782.00 
-~:A.YANO, ELEANOR 1,142 1,048 13,455 3,7)9 70 6,830.99 362.72 
::J1CONNELL, ED\{A..W 754 673 11,227 1,578 341 10,665.99 860.91 
?.ETR(l.{SlI, M. 1,050 1,076 12,142 2,214 418 14,475.57 364.24 
:?IETROWSKI, S. 1,209 1,216 4,857 3,194 291 9.642.80 801.82 
2.t!.~ER, C. 199 221 2,123 2,353 719 . 17,103.9l 319.11 
13,232 12,984 176,451 92,139 3,424 $157,576.78 $9,560.09 
